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The Meaning of “Community” for Community General Support 
Center
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1 ????????????? 249 49.5?
2 ?????????? 421 83.7?
3 ?????????????? 341 67.8?
4 ???????????? 466 92.6?
5 ???????????? 364 72.4?
6 ??????? 459 91.3?
7 ??????? 427 84.9?
8 ???????????? 327 65.0?
9 ??????????????? 232 46.1?
10 ????????????? 440 87.5?
11 ??????????????? 383 76.1?
12 ??????? 257 51.1?
13 ??????????????????? 448 89.1?
14 ????????????????? 366 72.8?
15 ????????????????????? 66 13.1?
16 ???????????????? 53 10.5?
17 ??????????????????????? 405 80.5?
18 ????? 26 5.2?
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?? ?????????????? ??????????? ?????????????






























  1 ????????????????????2006??p.??
  2 ????????????????????????????????????????????
?????????????2013??pp.97? 111?
  3 ??????? ?????????????????????????????????????
2012??p.41?
  4 ????pp.42? 44?
  5 ????p.43?
  6 ?????????????????????????2013??pp.14? 15?
  7 ?????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????2011??pp.71? 72?
  8 ???? ????? ????? ???????????????????1999??pp.690? 691?






































24 ??????????????????????? ????? ????? ???????????
?????????2003??p.182?
25 ????????????????????????????????????????????
2009??pp.96? 97?
26 ?????????????????????????????? ????????????????
?????????? 2010??p.115?
27 ???????????????????????p.94?
